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Catatan Penilaian oleh Reviewer
Kelengkapan unsur isi karya Lengkap
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan Pembahasannya sederhana berupa analisis kualitatif sederhana.  Artiklel ini
belum menjelaskan metode kualitatif yang bagaimana dan bagaimana metode
analisisnya.
Kecukupan dan kemutakhiran data /
informasi dan metodologi
Data yang digunakan data primer dengan analisis kualitatif sederhana.
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